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AUTOBIOGRAFIA 
un ermoso atardecer del día 27 de Noviembre de 1976 en la costa caribe 
de Colombia Dios le permitió a una linda niña, venir a disfrutar de la vida y de 
su creación. 
Esa niña fue fruto del amor de EISIN. MARINA JIMÉNEZ y CRISPULO 
BARRIOS, personas que un día decidieron unir sus vidas y que aun están 
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¡n os compartiendo una de las etapas más hermosas de la vida 
la libertad que necesitó para jugar, correr y ser niña. 
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1  la edad de 7 años comenzó estudios de básica primaria en el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen en Astrea (Cesar) Recuerda que llegó un poco 
triste a su primer día de clases pero la profesora fue muy cariñosa con ella, 
Ç9 los e ego alas 51 había 499s 
esos 5 años correspondientes a la primaria vivió muchas experienci 
 
Hit as que nunca se borrarán. El día 22 de Noviembre de 1988 terminó s 
Indios de básica primaria. 
n su infancia fue una niña muy traviesa e inquieta, pero le da gracias a Dios 
ien llegó a tiempo y puso temor en su corazón, y a sus padres que le dieron 
Ahora tenía que escalar un nuevo peldaño la básica secundaria. En 1989 
ingresó al Colegio Nacionali7ado Alvaro Araujo Noguera en Astrea (Cesar). 
Esta vez con una ilusión mayor la de ser bachiller. Allí en ese Colegio tuvo 
muchos amigos y amigas con los cuales compartió momentos bonitos. 
Durante esos seis años siempre ocupó los primeros puestos por el buen 
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jamas podrá olvidar obtuvo mención de honor por su buen rendimiento 
académico y como una de las mejores bachilleres de esa promoción. 
Al terminar su bachillerato ya tenía nuevas expectativas como eran las de , 
mil 
 
ingresar a la Universidad del Magdalena a estudiar Administración 
Empresas. Es así como el día 28 de Noviembre de 1994 llegó a la ciudad de : 
Santa Marta con esa gran ilusión. En el segundo semestre de 1995 se inscribió 
en el programa de Administración de Empresas como primera opción y 
T. 
 enguas Modernas segunda opción 
El día que my!~ 4 _ , _,k., , • . e 
Adininist ración, s 
no era así, había pasado en 
se,diticuenta que no fue itida en 
damente 
iguas Modernas. 
Col estudios muy entusiasmada con much ' ..deseos de seguir 
, 
adé: te. Se presentó casi que de inmedi ' -ese de actvidades que la 
sanimó mucho y pensó en retirarse. 
'nuar. 
Hubo muchas dificultades a lo largo de su carrera, momentos solos tristesspor 
momentos pensó que no lograría escalar este peldaño. Hoy le da gracias a 
Dios, a sus padres, hermanos y amigos que estuvieron con ella dándole 
aliento y valor para llegar hasta donde hoy pudo llegar. 
Sabe que su carrera no termina aquí, tiene unos nuevos objetivoslcontinuar sus 
estudios en el exterior. 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la ortografia es uno de los aspectos más olvidados de la 
educación en nuestro país. 
Si nos detenemos a analizar los programas diseñados para la enseñanza del 
Español o Castellano de los diferentes grados, encontraremos reglas y 
ejercicios ortográficos, pero tanto el maestro como el alumno prefieren 
ignorarla. Sabemos que la enseñanza de la ortografía tiende a ser 
aburridora, por el uso de las reglas, pero hay estrategias que el profesor 
puede utilizar para hacer de ésta un proceso dinámico que se desarrolle 
paralelamente con el aprendizaje. 
Estamos en un nuevo siglo que exige una mejor educación, un individuo 
con muy buena formación. 
La ortografía es como la tarjeta de presentación personal de quien escribe 
y por lo tanto, mejorar el nivel ortográfico debe ser preocupación de todos. 
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Es preocupante que la mayoría de estudiantes encuestados, por no decir el 
90% presenta dificultades ortográficas. 
Cuando inicié las observaciones en el colegio para sacar de allí mi tema de 
investigación, había escogido la comprensión de lectura, pero al ver sus 
escritos y detectar las dificultades ortográficas que presentaban surgió en 
mi esa inquietud y deseo de hacer algo para ayudarlos a mejorar la 
ortografía. Es así que decidí escoger como tema de investigación la 
ortografía y encontrar soluciones a las necesidades de quienes pueden 
presentar dudas en cómo hacer para mejorar los problemas de ortografía. 
Este proyecto es de gran importancia para docentes y estudiantes, ya que le 
va a permitir a los primeros buscar estrategias para tener un buen nivel en 
su escritura y pueden presentar sus escritos sin ninguna restricción;  a los 
estudiantes les ayudará desarrollar sus habilidades en el uso de las normas 
ortográficas, ayudándole así a obtener un alto nivel cultural. 
1. OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
» Realizar una práctica pedagógica basada en el uso de estrategias que 
faciliten el desarrollo de habilidades y destrezas que busquen el uso de la 
escritura correcta dando evidencias de comprensión y construcción de 
buenos escritos creativos. 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
» Incentivar el interés, el aprecio y el gusto del estudiante por lo ortografía 
» Realizar talleres escritos, concursos didácticos, escritos creativos que 
permitan mejorar el uso de la ortografia en los estudiantes del CLEI 4.2 del 
Colegio de Bachillerato Nocturno "Instituto Magdalena". 
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» Crear en los estudiantes el hábito de autocorrección. 
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I> Considerar la ortografia como una actividad que compete a todo el sistema 
escolar,no solamente al profesor de lengua castellana. 
2. JUSTIFICACIÓN 
La ortografia se convirtió en el tema de investigación de este proyecto, 
respondiendo a las necesidades de mejorar la ortografia de los alumnos del 
CLEI 4.2 del Colegio de Bachillerato Nocturno "Instituto Magdalena". 
Teniendo en cuenta que la ortografia es uno de los problemas en el proceso de 
enseñanza — aprendizaje menos atendidos a nivel nacional se hizo necesario 
desarrollar estrategias que permiten mejorarla no solo en los estudiantes sino 
también en docentes y en todas aquellas personas que presenten dificultades 
ortográficas. 
Es importante tener en cuenta que la ortografía es un aspecto que no sólo se 
encuentra en la escuela donde cobra validez sino en todas las etapas del ser 
humano, donde es importante para su desarrollo personal académico, 
profesional y relación social. 
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Los argumentos anteriormente mencionados son razones para haber ejecutado 
mi proyecto sobre el tema de la ortografia como trabajo de grado y así 
contribuir con el mejoramiento de la educación en nuestro país Colombia. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
"Estrategias pedagógicas que facilitan el perfeccionamiento ortográfico" fue el 
nombre de este proyecto desde el momento en que comencé a observar en los 
alumnos del Colegio de Bachillerato Nocturno Instituto Magdalena una serie 
de falencias o dificultades ortográficas que más adelante, a través de ejercicios 
realizados en clase se pudieron comprobar. 
Estos estudiantes del CLEI 4.2 manifestaron un gran interés por mejorar su 
ortografía y de los cuales muchos manifestaron la preocupación que sentían 
por no tener un método o estrategia que hiciera más fácil el aprendizaje de la 
ortografía. 
Al comprobar que este problema existía, se hizo necesario llevar a cabo la 
investigación, "Estrategias pedagógicas que facilitan el perfeccionamiento 
ortográfico", con el propósito de ayudar a dichos estudiantes a mejor su nivel 
ortográfico. 
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Preparación: 
Durante esta fase iniciada el 6 de septiembre de 1999 y finalizada el 30 del 
mismo mes, se definió la temática y el problema a investigar, la institución y 
el grado escolar donde se desarrollaría la experiencia; se explicó además a las 
directivas de la institución el tipo de trabajo, los objetivos y su importancia a 
fin de obtener las garantías necesarias para el desarrollo del mismo. 
Se definieron y diseñaron los instrumentos a implementar. 
Encuestas dirigidas a los estudiantes del CLEI 4.2 del colegio de Bachillerato 
Nocturno Instituto Magdalena a fin de identificar el nivel de la ortografía y la 
motivación de dichos alumnos hacia ella. 
Preparación de un taller que posibilitó evaluar algunas normas ortográficas, 
dividido en dos partes. 
Una primera parte donde se evaluó el uso de los modernas V o b, C, S, X. G, 
J, G, LL, Y. 
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Una segunda parte donde se les entregó un fragmento para que los alumnos 
colocaran los signos de puntuación correspondientes. 
Estudio de libretas de las diferentes áreas ortográficas a fin de conocer cuáles 
son las confusiones ortográficas que más se presentan, y qué estrategias utiliza 
el alumno para corregir el error. 
3.1. TRABAJO DE CAMPO 
Esta fase estuvo comprendida entre los meses de septiembre y octubre de 
1999. Durante ese tiempo se aplicaron las encuestas y talleres ortográficos 
que se diseñaron y prepararon en la fase anterior y que permitieron recoger la 
información sobre las habilidades, nivel ortográfico y estrategias que utiliza el 
alumno; además, se observó que la institución tiene principios didácticos 
como guías, talleres en grupo e individuales, exposiciones y mesas redondas 
donde se le permite al estudiante ser un eje activo y dinámico en el proceso 
educativo. Este proceso didáctico permitió observar que existe una buena 
comunicación en el aula de clase. 
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Se definió en la investigación que el profesor de lengua castellana tiene muy 
buena presentación personal, su voz es firme y agradable, su lenguaje es 
bastante fluido. Se desempeña muy bien en la clase es decir, tiene vocación; 
se interesa en las actividades de sus alumnos, actúa con naturalidad, es 
creativo y su forma de ser es agradable; posee buen sentido del humor, es 
amistoso, organiza su trabajo, es decir tiene habilidades didácticas. 
En relación con los alumnos, esta fase permitió interpretar que la edad 
promedio de los estudiantes del CLEI 42 es de 17 dios. 
Su nivel es medio, su actitud durante la clase es de aceptación, aunque nunca 
faltan los que les gusta fomentar el desorden antes y durante las clases. 
La relación de los alumnos con el profesor se muestra agradable, hay 
confianza entre ellos. 
El lenguaje de los alumnos es poco fluido. Otra fase también permitió 
observar varias clases de castellano, dos de ellas fueron exposiciones de obras 
y cuentos literarios, a los cuales hicieron análisis de: el espacio en la obra, los 
personajes principales, el tiempo. Por ejemplo, el grupo que expuso 
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"Los Funerales de la Mamá Grande", explicó el tiempo que duró la obra, 
quiénes eran los personajes principales etc. Una alumna preguntó: ¿Cómo se 
dio la justicia en dicha obra?, uno de los alumnos le dio la respuesta pero esta 
no fue muy clara, por tal razón el profesor intervino y aclaró las dudas. Los 
procesos evaluados fueron: comunicativo, volitivo, cognoscitivo y actitudinal 
El grupo no utilizó el tablero ni ningún otro recurso lo cual considero muy 
negativo, ya que estos recursos le permiten al profesor corregir los errores 
ortográficos cometidos por el alumnos. 
En la clase de castellano se utilizan las tareas como trabajo de refuerzo a la 
clase anterior y consulta a la posterior. 
En los diversos grados noté que los aspectos de la lengua son enseriados a 
través de lecturas en clase, talleres, análisis de obras literarias. 
3.2. SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
Esta fase culminó el 6 de octubre de 1999. Una vez diligenciada la 
información se procedió al análisis e interpretación, organizando las encuestas, 
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los ejercicios ortográficos y los escritos en sus libretas de donde salieron 
algunas conclusiones y recomendaciones. 
3.3. POBLACIÓN 
La población se define como los alumnos del CLEI 4.2 del Colegio 
Departamental Instituto Magdalena, constituida por 45 alumnos. 
3.4. DISEÑO DEL MODELO 
El presente diseño se inscribe dentro de la investigación cualitativa de tipo 
etnográfico se procura analizar e interpretar con sentido crítico el desarrollo de 
habilidades y nivel ortográfico de los alumnos en el aula. Como resultado de 
un proceso de comprensión y análisis de comprensión escrita. 
Este trabajo tomó como punto básico para su desarrollo la observación de la 
lengua escrita, asignándole especialmente la ortografía como escritura 
correcta. Los resultados obtenidos a través de los diferentes procedimientos 
utilizados fueron interpretados a la luz de las teorías psicolingüísticas, 
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psicoanalítica entre otras que enmarcaron los objetivos de este trabajo o 
estudio. 
3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
De acuerdo con los objetivos del estudio se utilizó la siguiente técnica de 
recolección de datos. 
» Aplicación de dos encuestas. 
» Aplicación de ejercicios escritos. 
» Ejercicio de complementación, 
3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.6.1. Muestra. 
Encuestados 40 alumnos, divididos en 2 grupos de 20. 
Aspectos relacionados con las dificultades ortográficas. 
ENCUESTA 1. 
Pregunta N" 1. 
S = 7 CF = 1 AV = 10 N = 2 
35% 5% 50% 10% 
El 35% siempre utiliza el diccionario para aclarar sus dudas ortográficas, 5% 
con frecuencia, el 50% avances y el 10% nunca lo utiliza. 
Pregunta N° 2. 
S= 1 CF = 3 AV = 9 N = 7 
5% 15% 45% 35% 
el 5% siempre conftmde los morfemas S, C, Z, G, J, LL, Y, B, V.; el 15% con 
frecuencia, el 45% a veces y el 35% nunca los confunde. 
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Pregunta N" 3. 
S = 4 CF = 5 AV = 5 N = 6 
20% 25% 25% 30% 
el 20% siempre utiliza mal los signos de puntuación, el 25% con frecuencia, 
otro 25% a veces y el 30% nunca los utiliza mal. 
Pregunta N° 4. 
S = 9 CF = O 
45% 0%  
AV = 9 N = 2 
45% 10% 
el 45 % siempre acentúa las palabras, otro 45% a veces y el 10% nunca las 
acentúa. 
Pregunta N° 5. 
S = 1 CF = 3 AV = 10 N = 6 
5% 15% 50% 30% 
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el 5% mal uso de las mayúsculas, el 15% con frecuencia, el 50% a veces y el 
30% nunca hace mal uso de las mayúsculas. 
rái '1414 
) 
S.,CECA Get)  
ENCUESTA N°2 
(Ver anexo A) 
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Pregunta N' 1. 
SI = 20 NO = O 
El 100% consideró que la ortografía es importante. 
Pregunta N° 2. 
SI= 19 
95% 
NO =1. 
5%. 
El 95% considera que es útil aprender ortografía el 5% no lo considera útil. 
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Pregunta N°3. 
SI= 15 NO = 5 
75% 25% 
El 75% considera que el mal uso de la ortografla es un problema el 25% no lo 
considera problema. De los que respondieron ¿El porqué? 5 respondieron 
que el mal uso de la ortografía es un problema porque ocasiona dificultades 
en el trabajo; 3 respondieron que la consideran un problema porque la 
ortografía hace parte de la cultura de una persona. 
Pregunta N°4. 
¿Cómo corrige el profesor la ortografía? 
» Haciendo dictados = 13 
» Pasando al tablero = 7 
» Mediante talleres = 9 
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Pregunta N°5. 
SI = 4 NO = 16. 
20% 80% 
El 20% de los alumnos encuestados considera que sus demás compañeros 
tienen buena ortografía, el 80% restante que no tienen buena ortografia. 
Tabla N° 1 
No PREGUNTAS INDICADORES TOTAL 
S % CF % AV % N % % 
1. ¿Utiliza el diccionario con 
frecuencia para aclarar dudas 
ortográficas? 
7 35 1 5 10 50 2 10 100 
2. Al escribir confunde los 
morfemas S, C, X, B, V, G, 
J, LL, Y? 
1 5 3 159 45 7 35 100 
3. ¿Utiliza mal los signos de 
puntuación? 
4 205 255 25 6 30 100 
4. ¿Acentúas la palabras? 9 45 0 0 9 45 2 10 100 
5. ¿Haces mal uso de las 
mayúsculas?. 
1 5 3 15 10 50 6 30 100 
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TABLA N°2. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONCEPTO DE 
ORTOGRAFÍA 
PREGUNTAS 
SI % NO % TOTAL 
% 
Consideras que es 
importante la ortografía? 
20 100 0 0 100 
útil 19 95 1 5 100 ¿Crees que es aprender 
ortografía?. 
¿Consideras el mal uso de 
ortografía un problema? 
15 75 5 25 100 
(tabla 3) 
¿Crees que tus compañeros 
de clase tienen buena 
ortografía? 
4 20 16 80 100 
TABLA N°3 MÉTODO DEL PROFESOR 
Materiales No Alumnos 04 
Haciendo dictados 13 65 
Pasando al tablero 35 
Mediante talleres 45 
   
De los anteriores resultados se puede deducir que el 80% de los alumnos de 
noveno grado del Colegio Departamental Instituto Magdalena, jornada 
nocturna, presenta problemas ortográficos, es decir, que presenta dudas al 
momento de utilizar los signos de puntuación, de escribir morfemas como C, 
S, X, B, V, LL, Y, G, J, y al acentuar palabras. Esto no lo digo únicamente 
por las encuestas realizadas sino porque tuve la oportunidad de realizar unos 
ejercicios en los cuales los alumnos colocaron el morfema que ellos 
consideraron correcto, otro ejercicio fue el de colocarle a un párrafo los signos 
de puntuación. 
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Los resultados de éstos no fueron los mejores, noté que el nivel ortográfico es 
muy bajo, el 70% utiliza mal las mayúsculas. 
El 100% considera que es importante la ortografia. El 95% cree que es útil 
pero es muy poco lo que se hace en el aula para obtener un mejor nivel 
ortográfico. Al revisar algunas libretas de diferentes áreas observé que existen 
bastantes errores, como la no acentuación de las palabras, la confusión de 
morfemas etc., algunos corrigen los errores con un corrector, otros lo tachan y 
otros no lo corrigen. 
La ortografía es de gran importancia en el campo de la educción y dice mucho 
del nivel de las personas, así como algunos docentes y estudiantes, hay 
personas ajenas al medio de la educación que no consideran importante la 
ortografía. 
Como el estudio de la ortografía no debe darse sof latnente en los colegios, 
anoto que en la universidad también se debe tener en cuenta la escritura y 
dársele importancia ya que hay estudiantes universitarios con pésima 
ortografía y sin aspiraciones de corregirla. 
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Traigo a colación a un estudiante de cuarto semestre de matemáticas que no 
sabía si la palabra "tristeza" era con "s" o con "z", al final un amigo lo 
corrigió y en vez de agradecerle lo que dijo fue "la ortografía no es mi 
problema". 
El estudio de la ortografia y su mejoramiento no es tarea fácil pero bastará un 
poco de constancia y dedicación para dominarla. 
En relación con esta problemática es necesario crear estrategias metodológicas 
creativas que faciliten a los educandos incorporar las reglas y signos 
ortográficos. Por lo cual se plantea como tema de investigación el siguiente 
interrogante. 
¿Cómo diseñar estrategas pedagógicas que faciliten el perfeccionamiento 
ortográfico en los alumnos del CLEI 4.2 del Colegio Departamental Instituto 
Magdalena Jornada Nocturna?. 
4. REFLEXION TEORICA 
La ortografia es uno de los aspectos lingüísticos que más se debe atender pero, 
desafortunadamente, en las escuelas e instituciones de nuestro país no es así. 
La ortografía se ha dejado a un lado aún por los profesores de la lengua 
castellana. 
Mejorar la ortografía debe ser preocupación de los docentes de las diferentes 
áreas y no solo de los de español. Si se dedicara tiempo para tratar de 
mejorarla hoy en día los estudiantes no se vieran tan afectados y su nivel 
ortográfico sería mucho mejor. Es penoso encontrar estudiantes en décimo y 
undécimo grado con pésima ortografía y aún dentro de la misma universidad 
hay estudiantes indiferentes a la ortografia. 
El mejorarla no sólo es responsabilidad de los profesores, también se hace 
necesario que el alumno sea consciente de su bajo nivel ortográfico y trate de 
mejorarla. 
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Es verdad que se puede vivir sin saber leer y escribir. También es verdad que 
se puede vivir leyendo incorrectamente. Sin embargo, no hay que olvidar que 
la lengua es el instrumento que los hombres necesitamos para comunicarnos y, 
para una persona que forma parte de una comunidad lingüística, aunque no 
necesario, si es muy importante saber si un uso gráfico es correcto o 
incorrecto, porque hoy en día todos los ciudadanos tenemos que escribir una 
carta, hacer un informe, rellenar un impreso, dar unas instrucciones, etc. Más 
aún, Andrés Bello señalaba que "Las artes de leer y escribir son como los 
cimientos en que descansa todo el edificio de la literatura y de las ciencias". 
Por lo tanto, cuanto mayor y mejor sea el conocimiento de la lengua, en su 
manifestación oral y escrita mayor y mejor será nuestra comunicación con los 
demás y más firmes los conocimientos científico y literario. Cada vez más, 
leer y escribir correctamente debe ser un arte reservado a todo el mundo. 
Saber utilizar correctamente las palabras significa ser consciente de la gran 
libertad que las palabras nos dan. Como muy bien ha señalado el profesor 
Manuel Alvear, a la corrección idiomática no es un deber, es un derecho al 
que deben acceder los ciudadanos libres. 
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4.1. MARCO LEGAL 
La ley General de Educación define el proyecto como "una actividad dentro 
del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos seleccionados por tener relación directa con 
el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 
áreas, así como de la experiencia acumulada,"i 
Rodolfo Posada define el proyecto como "un proyecto formativo, en el más 
amplio sentido del término constituido por el conjunto de principios, teorías, 
intereses, motivaciones, valores, experiencia, aciertos, desaciertos, 
procedimientos y actividades educativas, integradas de tal forma que faciliten 
la comprensión, acción e identidad conscientes del maestro en su quehacer 
docente. 
Ley general de Educación. Decreto 1860, Art. 36 Cap. V Orientaciones Curriculares. 
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Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: 
reflexión teórica, investigación y práctica docente"2 
4.1.1. Institucionalización del proyecto pedagógico. El Consejo Académico 
de la Universidad del Magdalena, previo análisis del Departamento de 
Pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, institucionalizó el 
proyecto al darle vida legal a través de la siguiente resolución, la cual 
transcribo para su respectivo conocimiento y estudio: 
2 POSADA, Rodolfo. Proyecto pedagógico. "Formación Docente. Bucaramanga, Centro Empresarial 
Chicamocha, 1998 111 Pág. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN No 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
El rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y 
CONSIDERANDO 
Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos 
enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
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RESUELVE 
Artículo I°. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación a partir 
del primer semestre de 1994. 
Articulo 2°. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios 
teorías y actividades educativas tendientes a la formación de Licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual a 
partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la 
medida en que se avance en los siguientes semestre. 
Articulo 3°. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica 
docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de 
Licenciatura. 
Articulo 4°. La temática del proyecto pedagógico se desarrollará a través de 
los seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de 
Pedagogía y la facultad de Educación. 
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PARÁGRAFO 1°. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa producto del desarrollo del proyecto pedagógico. 
PARÁGRAFO 2". La evaluación fmal del proyecto pedagógico será 
progresiva y no acumulativa. 
Articulo 10. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
proyecto pedagógico como requisito para graduarse.3  
El proyecto pedagógico se muestra como una solución a los principales 
problemas de cotidianidad presentados en el aula, procura relacionar al 
educando con el entorno social del estudiante formándole un espíritu 
investigativo donde el estudiante sea quien actúe y el docente sea una guía, a 
la vez que le da la oportunidad de cambiar los métodos tradicionales de 
estudios por métodos más modernos que puedan mantener la atención del 
estudiante. La finalidad del proyecto pedagógico es la de procurar una 
educación integral y participativa. 
3 POSADA Álvarez Rodolfo. Proyecto Pedagógico "Formación al Docente. Bucaramanga Centro 
empresarial Chicharnocha, 1998. 111 Pág. 
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4.2. EDUCACIÓN 
La educación es un proceso de formación permanente, personal y social que se 
fimdamenta en su concepto integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y sus deberes.4 
43. LA ESCUELA 
La escuela se define como "un espacio simbólico y comunicativo en el que 
ocurren acciones intencionadas pedagógicamente pero donde a la vez ocurren 
acciones no intencionadas (independientemente) de la experiencia, en ese 
espacio todos sus integrantes (estudiantes, docentes, comunidad) construyen 
proyectos comunes socializándose alrededor del desarrollo de saberes y 
competencias en forma integrada. 
Como base a lo anterior cabe anotar que la escuela y el acto educativo no 
deben limitarse únicamente a ese espacio físico dentro del aula, alejado del 
entorno social del estudiante. Como persona; en ella se deben desarrollar las 
4 LEY General de la Educación 
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capacidades del estudiante teniendo en cuenta su relación con el medio 
exterior. 
En la escuela no se debe limitar al estudiante, sino darle libertad y fluidez, que 
su actitud o comportamiento dentro del aula sea tan auténtico como fuera de 
ella, no se pueden formar estudiantes que en el aula de clase tengan un 
comportamiento particular y fuera de ella otro totalmente diferente. 
Para ello se deben poner en juego las vivencias del estudiante fuera del aula de 
clase, mezclarlo con su segundo mundo, el mundo de la calle, el mundo que él 
conoce al salir del aula con eso se estaría dando al estudiante un ambiente 
familiar, que le brinde una clase agradable sin apatía ni rechazos. 
4.4 LA ORTOGRÁFIA 
Según su etimología, ortografia (compuesta por las raíces otros orthos que 
significa "recto" y graphein que significa "escribir", e incorporada al español a 
través de la voz latina ortographia), significa "recta escritura. 
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Según Jorge Triviño; la ortografía "es la parte de la gramática que enseña a 
escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos 
auxiliares de la escritura".5  
Según Hilda Basulto, la ortografia es "parte de la gramática que enseña a 
escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y otros símbolos 
gráficos".6 
Según Federico Torres, la ortografía "enseña" a escribir las palabras 
correctamente, mediante el debido empleo de las letras, los acentos y los 
signos de puntuación: 
4.4.1 Bases Teóricas. 
Unas de las teorías en las que se encuentra basado este proyecto pedagógico y 
con las cuales me identifico es la del lingüista Federico Torres, quien afirma 
que " La enseñanza de la ortografía debe estar basada en la práctica para que 
pueda ser eficaz". 
5 TRIVE;10 Jorge. Ortografia Práctica al día Ed. Trillas. 2' Edición. Mc Graw 
6 BASULTO Hilda. Ortografia actualizada Ed. Mc Graw Hill. Pág 35 
7 TORRES Federico. Ortografia Para Todos. Ed. Círculo de Lectores. Pág. 12. 
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Sostiene además que una de las mejores formas para aprender a escribir 
correctamente es escribiendo y leyendo, quien afirma además que escribir 
resulta un medio eficaz y productivo. 
Con todo lo anterior no se pretende dejar de lado las reglas que fijan la 
ortografia y mucho menos las excepciones que la promulgan, sólo se reafirma 
que si es cierta esa creencia que tenemos de que la ortografia es y deberá ser 
una disciplina activa en todos los campos del saber pedagógico. 
Otra teoría que sirve de soporte para este proyecto es la de la señora Nilda 
Basulto porque es una de las más completas y acertadas al concepto 
etimológico de ortografia ya que ésta abarca letras, acentos ortográficos, 
signos de puntuación, signos de entonación, signos auxiliares, signos o 
símbolos especiales todo lo cual permite la función importante y destacada 
que la ortografia juega en la escritura. 
La ortografia parte faldamenta] de la cultura, las faltas de ortografia, o "contra 
la ortografia", produce mala impresión. 
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Como Mima profesora de castellano me propongo desde ya enriquecer mis 
conocimientos en ortografia, investigando y dándole la importancia que ella se 
merece para así tener que ofrecerle a mis alumnos, ayudarles a comprender y 
valorar la importancia que tiene la ortografia y la importancia que se le debe 
dar. 
4.4.2 Educación de la ortografía: 
La ortografia no es cosa que nazca por generación espontánea. Es necesario 
educarla para que los alumnos escriban correctamente los fonemas, para que 
coloquen debidamente los signos de puntuación, para evitar, en fin lo que 
Luis Fldrez llama "La Cacografia" "La no ortografia de ninguna clase". 
La clase de español no es necesariamente clase de ortografia. Algunos han 
sugerido incluso "hacer de la ortografia una materia independiente".8  
Debemos comprender no obstante, que al ser la ortografia parte integrante de 
la lengua, defender ésta significa también defender su grafia correcta. 
g 
 FLÓFtEZ Luis. Apuntes de Español. Instituto Caro y Cuervo, 1977 Pág. 208. 
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La ortografia no debe competir únicamente a los profesores de la lengua 
materna, sino que todos cualquiera sea la asignatura que impartan, deben 
mostrar preocupación y vigilancia por el idioma. Hay que recordar que la 
lengua, como instrumento de transmisión y de adquisición de todos los 
conocimientos, "impregna" y "envuelve" todas las asignaturas. 
Muchos profesores son conscientes de esta responsabilidad educativa. 
Desafortunadamente no son todos. Pero lo más grave es que muchos 
profesores de español no le dan mayor importancia a la ortografia de la 
lengua, y el no dársela no inducen por este camino a sus alumnos. 
La ortografia necesita aprendizaje y cultivo; no es un fin en sí misma, pero su 
deficiencia afecta a la lengua y a sus usuarios. 
Corresponde al profesor encauzar la adquisición de la buena ortografia ya 
mediante lecciones de ortografia, ya mediante la incitación a la lectura y el uso 
del diccionario, ya organizando concursos ortográficos. 
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4.4.3 La enseñanza de la ortografía: 
La ortografia puede enseñarse sistemática y ocasionalmente. La enseñanza 
sistemática corresponde a la llamada "ortografia gramatical", o perceptiva. La 
ocasional corresponde a la "ortografia usual". La enseñanza gramatical de la 
ortografia se inserta de modo natural en las clases de español. La enseñanza 
ocasional puede presentarse tanto en ellas como en las demás clases. 
En la clase de español varios caminos son posibles para el trabajo ortográfico, 
por ejemplo: el dictado, la copia, la explicación de normas ortográficas, los 
ejercicios de completar palabras o de colocar signos de puntuación etc. 
I, El Dictado: 
El dictado tradicional o transcripción gráfica de un texto presentado 
oralmente a los alumnos, se basa en el recuerdo auditivo, visual y motriz de 
las palabras. Es uno de los ejercicios clásicos en las clases de español, muy 
criticado y puesto en tela de juicio hoy. 
Quienes critican el dictacb como práctica "ortográfica" dicen que "constituye 
una pérdida de tiempo y de energía", que "es un ejercicio pasado de moda". 
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Hay que pensar que el dictado es ciertamente un ejercicio útil aunque único, 
que sirve a los alumnos para adquirir y mejorar su ortografía, y al profesor 
para conocer el nivel ortográfico de sus alumnos. 
J. Iglesias M., dice que el dictado es un "instrumento excelente, que cubre 
pedagógicamente la larga etapa que media entre el comienzo de la escritura y 
la madurez de la composición". 
Es cierto que no se debe abusar del dictado, éste debe ser preparado de 
antemano, debe ser sencillo, corto, claro y con dificultades proporcionadas al 
nivel de los alumnos. 
La Copia 
La copia o transcripción gráfica de palabras, frases o párrafos, es otro ejercicio 
útil, y medio excelente para el enriquecimiento de la ortografía, aunque 
tampoco debe abusarse de ella. Su uso debe ser restringido, y su extensión 
razonable. 
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1, Explicación de normas ortográficas: 
La enseñanza de la ortografia, no presenta, por lo general, mayor atractivo 
para los alumnos El aprendizaje de "reglas" ortográficas es para muchos una 
pesada "carga". Sin embargo, la función de la escuela, y por consiguiente del 
profesor de lengua española, es defender la pureza del idioma, y la ortografia 
es, al servicio de lengua un "arma defensiva" que es preciso saber manejar y 
enseñar a manejar. 
Corresponde al profesor reprogramar las actividades escolares, y durante el 
desarrollo de las clases, buscar las oportunidades para explicar, de manera 
sistemática u ocasional, las diversas normas ortográficas. 
El aprendizaje de la ortografia no es cuestión de una sola enseñanza. Es decir 
que, la explicación de normas ortográficas no debe darse de manera "aislada" 
sino a través de todos los estudios cuando se vea la necesidad, porque como 
dice E Pellicer: "las dudas ortográficas nos acompañarán durante toda la vida 
a los estudiosos de la lengua". 
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En el aprendizaje de la ortografia es conveniente individualizar al máximo la 
enseñanza dirigir las actividades "a la medida", seguir al alumno en su 
desarrollo mental según su gfado.9 
4.4.4 Pasos aconsejables en la enseñanza de la ortografía: 
Darío Mozo G, sugiere los siguientes pasos para la "enseñanza de palabras 
nuevas con dificultades ortográficas. 
» Pronunciación clara de las palabras, cada una de sus sílabas y cada una de 
sus fonemas. 
» Conocer el significado exacto de la palabra, sin la menor vaguedad. 
» Visualizar la palabra. Escribirla correctamente en el tablero. Pronunciarla 
de nuevo y hacerla pronunciar al alumno. 
» Ejercitar al alumno en la memorización de las palabras: 
cerrar los ojos y recordarla 
confrontarla con que está escrita en el tablero. 
corregir si hay errores. 
I> Enseriar a manejar adecuadamente el diccionario. 
9 GOMEZ Mario. Didáctica de la Lengua Española. Pág. 219. 
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4.4.5 Iniciación a la lectura y al uso del diccionario: 
Es un hecho que quienes menos leen o leen de cualquier manera tienen 
ciertamente dificultades con la ortografía. La lectura desempeña un papel 
muy importante en la formación de la ortografia, cuando se hace 
juiciosamente con atención y reflexión. 
›, El Uso del diccionario: 
La consulta del diccionario, para salir de dudas ortográficas y enriquecer la 
"morfología" de las palabras, no es precisamente una de las prácticas 
habituales de nuestros estudiantes, si alguna vez miran ese valioso auxiliar, lo 
hacen exclusivamente para comprender el significado de tal o cual vocablo 
que no es de uso común. 
I* Concurso de ortografía. 
Constituye un estímulo y una buena ocasión para detectar dificultades 
ortográficas, y para corregirlas, los llamados "concurso" en algunos 
establecimientos son praictica corriente. 
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Los concursos de ortografia pueden hacerse en diversas modalidades: 
concursos individuales o colectivos (por pequeños grupos; de dos, tres o 
cuatro alumnos). 
Corrección de los ejercicios de ortografia. La corrección ortográfica es una 
actividad complementaria de los ejercicios mencionados. Es necesaria una 
constante vigilancia en todos los trabajos escritos, redacciones tomas de notas 
etc. 
Lo que debe corregirse. 
Letras equivocadas. 
Acentuación (falta de acento acentuación indebida). 
Signos de puntuación (mal uso u omisión). 
Uso incorrecto de las mayúsculas. 
Palabras ilegibles. 
Omisión de letras, de sílabas o palabras. 
Mal uso de abreviaturas, etc.1° 
I° MOZO Darío G. Didáctica de la Lengua española. Pág. 248. 
I> Competencia Ortográfica: 
En el ambiente escolar la ortografía se convierte en un texto para descartar un 
texto. No se valoran las otras competencias o quedan dependientes de la 
ortogafia. 
Se sugiere hacer las correcciones trabajando por separado las subáreas de la 
ortografía: 
El proceso de la tilde Las gráficas de dificil 
uso (C,S,Z,B,V,G,J,H, 
etc. 
Los signos de 
puntuación 
  
Otros aportes a una nueva didáctica de ortografía son: 
-t 
• La ortografía compete a todo el sistema escolar y no corresponde 
fomentarla únicamente al área de lengua castellana. 
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Reconocer que cada subárea de la ortografia exige la aplicación 
de diferentes estrategias. Lo que puede resultar acortado para una, 
para la otra puede que no lo sea. 
En el caso de las gráficas de dificil escritura, es más efectivo no 
insistir en memorizar reglas aisladas. En contraste, estimular la 
retentiva es favorable, resaltando la escritura correcta en las letras 
más grandes (alcanza — mansa). 
Entre los estudiantes hay que fomentar la autocorrección 
ortográfica. No corregirles sino indicarles. 
Igualmente es básico personalizar la evaluación hay que 
identificar tipos de dislexia o de disortografia (tendencia a 
unificar fonéticamente gafemas, como recojer en lugar de 
recoger). De allí la importancia de crear un instrumento de 
evaluación personalizada. 
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5. ENFOQUE CURRICULAR 
La ley 115, ley General de Educación conceptúa el currículo como un 
conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural, nacional y local incluyendo también los recursos humanos 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 
proyecto educativo institucional." 
Hernández Daniel (psicólogo, Universidad Nacional) lo define como la 
creación o diseño curricular que amarra lo que la comunidad es, lo que 
pretende ser teniendo en cuenta sus condiciones, su historia y las fuentes de su 
riqueza cultural. El currículo es así un instrumento de la educación que le 
permite a un grupo humano hacerse una imagen posible, material y espiritual 
de lo que él mismo quiere ser." 
"LEY General de la Educación. Currículo y plan de Estudio Art 145. 
12 HERNÁNDEZ Daniel (Psicólogo Universidad Nacional) Modulo de Diseño Currículo. Pág. 42 
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Guevara Amorteguí Carlos: "por currículo debe entenderse un conjunto 
organizado de objetivos, temáticas, asignaturas, actividades académico — 
científico, culturales, metodologías, sistemas de evaluación y todas aquellas 
otras que en determinado momento indican o tomen parte en los procesos de 
formación de una institución o que sirvan para definir unas prácticas 
pedagógicas unos procesos de enseñanza y un sentido ético frente a las 
circunstancias externas". 
En el currículo se encuentran los elementos fundamentales para analizar el 
tipo de egresado que se tendrá y en general el perfil global de un estudiante al 
culminar su proceso formativo e instructivo. A partir de esta afirmación y 
acogiéndonos a lo que dice Raúl Fuentes , el currículo puede verse desde dos 
perspectivas: 
Una perspectiva sistemática que corresponde a una especie de "mapa de 
aprendizaje" y en el cual se basarían las actividades específicas del trabajo 
pedagógico. 
Una segunda perspectiva es la que aborda el currículo como un proceso, es 
decir como un sistema especial de transformación humana que se 
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flexibiliza y se ajusta de acuerdo con las condiciones siempre cambiantes 
de las prácticas sociales del grupo, región, sector donde se desarrolla. 
Desde esta segunda perspectiva el currículo no es entonces un cuerpo 
operativo muerto y estático sino el motor esencial del proceso de formación 
que permite a la institución transformarse, tener claramente definido su papel 
social y plantear unas buenas y siempre armónicas relaciones con la sociedad 
usuaria a la que sirve. 
Si la educación en su aceptación más elemental, apunta a formar el hombre 
para la vida, entonces no tenemos más que decir que el currículo (entendido 
como un proceso) es como el alma que dinamiza e ilumina todo un espacio de 
crecimiento espiritual, intelectual y humano. Un currículo debe ante todo 
respetar las diferencias regionales e institucionales que acerquen a la 
formación de individuos de acuerdo con las distintas realidades en las que les 
corresponda actuar. Debe igualmente propender por formar un sujeto que se 
unifique dentro de un espíritu nacional de concordia y desarrollo, para que sea 
capaz de interactuar con los otros y no cerrarse en su pequeño universo. 
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Visto el currículo como algo procesal y no formativo se entiende que es 
necesario escapar a los anacronismos temáticos a la absolencia de contenidos 
y a la formación diseñada de instancias externas a la propia colectividad. Se 
alcanzará entonces un nivel de capacitación que se encontrará directamente al 
desarrollo histórico del grupo y que será siempre adoptable a las diversas 
modificaciones de la realidad en que se aplica. En este sentido un currículo 
apropiado será aquel que permanece actualizado una y otra vez a las nuevas 
relaciones y prácticas sociales y a las exigencias técnicas, tecnológicas y 
científicas. 
Luego de analizar algunos conceptos sobre currículo, me identifico con el que 
sustenta STENHOUSE, el práctico crítico porque me permite enmarcar como 
un propósito el mejoramiento del nivel ortográfico, sustento por lo que plantea 
que todo propósito debe trasladarse a la práctica donde el maestro hace de la 
práctica un arte, con la finalidad de centrar el trabajo en el aula y determinar 
los procesos en el aprendizaje de los estudiantes apoyado en la investigación. 
Hacer de la práctica un arte no es muy fácil ya que esto implica una 
metodología que involucre no sólo al profesor sino también al alumno. 
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El maestro debe investigar como lo sustenta STENHOUSE. El maestro que 
investiga en el aula constantemente evalúa los procesos en los que se valoran 
el desarrollo humano. Le permite además juzgar si la metodología que está 
utilizando le está dando los resultados esperados. 
El enfoque curricular que lleva implícito este proyecto me permitió como 
estudiante crear una propuesta educativa, dinámica, la cual fue sometida a una 
discusión para que luego fuera trasladada a la práctica educativa. 
El currículo es el que ayuda a la formación del maestro y a la determinación 
de la educación. 
5.1. MODELO PEDAGÓGICO 
Un modelo es una herramienta conceptual inventada por el hombre para 
entender mejor alguna cosa, es la representación del conjunto de relaciones 
que describen un fenómeno, es una representación de las relaciones que 
predominan en el fenómeno de enseñar. Un modelo como representación de 
una teoría pedagógica es un paradigma, que puede coexistir con tros 
paradigmas dentro del campo de la pedagogía. 
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Teniendo en cuenta que mi proyecto pretende llevar a cabo una propuesta 
donde el alumno sea parte activa de la clase analizando, participando y 
conceptualizando en el proceso de enseñanza aprendizaje es por esta razón que 
me identifico con el modelo pedagógico activista o pedagogía activa, porque 
este modelo rompe con el paradigma tradicional donde el docente es el 
protagonista. El modelo pedagógico activista permite que el alumno piense a 
su manera y sea parte activa en la clase, permitiéndole además un desarrollo 
espontáneo. En el cual el maestro cumple un papel de orientador. 
6. LA ORTOGRAFIA Y MI PROYECTO 
Teniendo en cuenta que el proyecto pedagógico se define como "un proyecto 
formativo, en el mas amplio sentido del término constituido por el conjunto de 
principios, motivaciones, valores, experiencias teorías, interese, metas 
desaciertos y activas educativas integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción de identidad consciente del maestro en quehacer docente'? 
Considerando que la investigación acerca de estrategias que facilitan el 
perfeccionamiento ortográfico en los alumnos de noveno grado del Colego 
Departamental Instituto Magdalena es un proyecto porque partió de una 
problemática que afecta el desarrollo académico de estos estudiantes y procuro 
plantear estrategias de solución con el objeto de facilitar el perfeccionamiento 
ortográfico. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de la fase de identificación del problema y la reflexión teórica del 
mismo mi proyecto plantea soluciones posibles para el problema ortográfico 
en el Instituto Magdalena Jornada Nocturna, en los alumnos de noveno grado 
y a todos aquellas personas que presentan problemas en su escritura. 
Comprobada la existencia de un gran problema en el aprendizaje de la 
ortografía y atendiendo a las nuevas consideraciones de importantes autores 
sobre la enseñanza de la lengua, me inclino a pensar que para hacer de la 
didáctica del español un proceso creativo se hace necesario desarrollar las 
clases de manera participativa, para la cual propongo para mi propio ejercicio 
docente. 
No limitarme a las clases magistrales, con esto no quiero decir que serán 
anuladas en su totalidad, sino que las clases, se llevarán a cabo de una manera 
dinámica. Siendo la ortografia un estudio que requiere de teoría y práctica, las 
clases se complementarán con talleres. 
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En estas clases será el estudiante el que deduzca el tema a tratar lo hará a 
partir de ejemplos que se colocarán en el tablero. El alumno tendrá la 
oportunidad de construir su propio concepto con respecto al tema, su 
participación será espontánea. 
El estudiante tendrá la oportunidad de afianzar el tema realizado los talleres de 
afianzamiento y tareas que realizarán en su casa ya que en el aprendizaje de la 
ortografia es conveniente individualizar al máximo la enseñanza y la práctica. 
Explicar normas ortográficas "aisladas" sin responder a necesidades y sin 
hacer ejercicios de aplicación deberán ir siempre paralelos. 
La corrección ortográfica se trabajará "mutuamente" dándole participación a 
los alumnos. Uno de los alumnos podrá pasar al tablero y bajo la vigilancia del 
profesor escribirá las palabras que ofrecen más dificultad, y los demás irán 
señalando los errores sobre las copias.. 
Para ayudar a aclarar dudas se motivará al alumno a que consulte el 
diccionario ya que éste no sólo les disipará las dudas sino que les ayudará a 
enriquecer su vocabulario. 
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Para llevar a cabo esta propuesta me he identificado con la evaluación por 
procesos la cual es aquella que busca una valoración cualitativa 
permanentemente, integral, sistemática y una construcción apreciativa, 
subjetiva e íntersubjetiva, analizando la práctica educativa del estudiante en su 
totalidad y en la dinámica misma de su proceso, rompe de esta forma con los 
esquemas de la escuela tradicional que es memorística y verbalizante con los 
planteamientos de la escuela técnica basada en objetivos y resultados y se 
inserta en los valores de una educación personalizante centrada en sujetos y 
procesos. 
Esta práctica evaluativa analiza y valora todo el proceso toda la persona todos 
sus momentos y elementos de la dinámica pedagógica adelantada en y desde 
el aula. 
En la parte cognoscitiva. En esta etapa no se trata de llenar de contenidos al 
alumno para que los almacene en su memoria y luego repetirlos, hay que 
permitirle al ser humano el cual tiene capacidad suficiente para afrontar con 
inteligencia y eficacia el desarrollo de sus potencialidades internas. Se hace 
necesario dejar a un lado la evaluación técnica o tradicional. 
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Lo psicoafectivo: ha sido el gran ausente en la práctica educativa ya que 
siempre se tiende a tener en cuenta solo lo cognoscitivo y se deja a un lado dos 
procesos muy importantes en el ser humano como son el psicoafectivo y el 
motriz hoy en día se busca la valoración de ellos con el espacio escolar, 
aunque no es fácil superar toda una historia de las prácticas de la violencia que 
allí se ejercen. Anteriormente el alumno era muchas veces maltratado para 
tratar de transmitirle un conocimiento o de obtener una respuesta. 
La afectividad estaba hecha a un lado la cual hoy en día es muy importante 
especialmente dentro de una pedagogía de los valores humano, se ha 
reconocido que el hombre es algo valioso y gracias a los valores que posee es 
capaz de ser amado, de ser amable; amar es reconocer el valor. De este modo 
se da reconocimiento a la dimensión interior, psíquica, afectiva que está 
latente en el educando, el estudiante aprenderá con gusto cuando se le tenga en 
cuenta lo que el siente, aprecia y valora. 
Lo Motriz. Al igual que lo psicoafectivo ha ido ganando importancia dentro 
del proceso evaluativo frente a una instrucción eminentemente teórica y 
receptiva, se impone actualmente la parte activa con el principio aprender 
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haciendo, no solo se identifica que el hombre es acción y en ella se realiza, 
sino que en dicha acción está aprendiendo. 
Por eso la recreación y la lúdica adquieren gran importancia aún dentro de la 
misma labor pedagógica del aula su importancia se concibe para todos los 
estudiantes por cuanto con su participación activa están contribuyendo a su 
proceso de formación integral y no como en la tradicional donde el eje es 
siempre el profesor. 
El estudiante es y debe ser siempre el sujeto principal del proceso de 
formación a quien ya no es posible tratar como objeto, un receptor, o un ente 
vacío, al cual hay que llenar de contenidos para que luego los devuelva a 
través de una evaluación, por el contrario hay que considerarlo como ser 
humano capaz de pensar, actuar y sentir por su propia cuenta, capaz de hacer 
preguntas y de dar respuestas libres, responsables, creadoras y no únicamente 
repetir o memorizar. 
El estudiante está dotado de potencialidades internas aptitudes, intereses, 
anhelos, necesidades las cuales va desarrollando en la que crece, evoluciona y 
se educa. 
7.1. PROPUESTA DEL PROGRAMA 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
GRADO: NOVENO 
PROFESORA: EMANA BARRIOS JIMÉNEZ 
NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJOREMOS LA ORTOGRAFÍA 
DURACIÓN: SEMANAL 4 HORAS. TRIMESTRAL 
30 HORAS 
OBJETIVOS GENERALES: 
Despertar en los estudiantes el verdadero interés por la ortografia. 
Hacer del estudio de la ortografia un proceso creativo y muy práctico, 
que contribuya a afianzar conocimientos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Desarrollar habilidades en el uso de las reglas ortográficas de las letras 
dudosa. 
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Participar activamente en el desarrollo de las actividades en clases. 
Disfrutar y mostrar interés por la realización de talleres ortográficos. 
Incentivar a los estudiantes a amar la ortografia. 
CONTENIDO: 
Aspecto lingüístico. 
Palabras agudas 
Palabras graves 
Palabras esdrújulas 
Uso de la b y y 
Uso de la g y j 
Uso de la h 
Uso de la c y s 
Aspecto comunicativo 
La coma 
Textos de lectura etc. 
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METODOLOGÍA 
Las clases de ortografia, serán clases talleres, ya que en cada clase se realizará 
un taller para así afianzar más el tema visto. Enseriar la ortografia requiere de 
muchas reglas por lo cual también se utilizarán diferentes estrategias como: 
coloque B o V según corresponda sopas de letras, laberintos siguiendo la 
palabra correcta, escoger la palabra de acuerdo a las reglas vistas "g" o "j", 
etc. 
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Se utilizarán las siguientes claves: 
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TALLER EN CLASE 
TEXTO DE LECTURA 
ENTRETENIMIENTO 
DINÁMICA 
EVALUACION 
,__,010••••••er•-•mosie - 
MEJOREMOS LA ORTOGRAFÍA 
CLASE No 1. 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES. 
ASIGNATURA: CASTELLANO GRADO: NOVENO 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS J. 
TEMAS: CLASES DE PALABRA SEGÚN SU ACENTO. 
OBJETIVOS: Clasificar y reconocer las palabras según su acento. 
RECURSOS: Taller entregado por la profesora. 
ORGANIZACIÓN: El taller será realizado en grupo de tres estudiantes. 
LOGROS: El alumno reconoce y ejecuta la palabra según el 
acento. 
CONTENIDO: Clases de palabras según su acento...  
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Todas las palabras llevan el acento prosódico y por lo tanto tiene una sílaba 
tónica. En las palabras de dos o más sílabas, el lugar de la sílaba tónica varía. 
Unas reciben el acento en la última sílaba, otras en la penúltima y otras en 
antepenúltima. 
Las palabras se clasifican de acuerdo con el lugar que ocupa la sílaba 
acentuada. 
Palabras agudas: llevan el acento en la última sílaba. 
Ejemplo: ratón, café, mamá. 
Además llevan tilde las terminadas en vocal y en las consonantes n y s. 
Ejemplo: Canción, Después, etc. 
Palabras Graves: son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. 
Ejemplo: Dócil, árbol, ángel. 
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No llevan tilde las terminadas en vocal o en consonante o y s. 
Ejemplo: examen, comida, dosis. 
Palabras esdrújulas: Llevan el acento en la antepenúltima sfiaba, todas 
llevan tilde. 
Ejemplo: Lámpara, cáscara 
ESTRATEGIAS. 
Al llegar a clase se saludará muy amablemente a los alumnos, y se pasará lista, 
luego se realizará una dinámica titulada "PATOS" la cual consiste en trazar 
una línea en el piso, a la derecha de la línea se escribe la palabra "agua" y a la 
izquierda la palabra "tierra". Los alumnos se ubicarán a lo largo de la línea 
donde dice "tierra" cuando el organizador diga "patos al agua", todos deben 
saltar y caer donde dice C.t , cuando diga "patos a tierra" deben caer 
donde dice tierra el alumno que se equivoque debe salir del juego hasta quedar 
un solo alumno, el cual será el ganador. 
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Esta dinámica se realizará con el fin de estimular la concentración antes de 
empezar la clase. 
Explicación: a partir de ejemplos claves que ayuden a la deducción del tema, 
Por ejemplo: ma/ má, ár / bol, mur/ cié/ la / go. 
¿En cuál sílaba lleva el acento?. 
Esta pregunta se realizará para que los alumnos deduzcan cuál es el tema de la 
clase, porque sino se les anota lo anterior, podrían pensar que se trata de otro 
tema, por ejemplo, división silábica. 
Cuando los alumnos hayan deducido el tema se procederá a la explicación del 
contenido, es decir, se les hablará de la teoría y de los ejemplos incluidos en la 
guía. 
Una vez explicada la clase los alumnos realizarán un ejercicio el cual consiste 
en un taller de cuatro preguntas , tres de análisis y una opinión personal. 
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Una vez realizado el ejercicio, se pasará al tablero a los alumnos que deseen 
hacerlo en forma voluntaria y realizaremos cada uno de los puntos del taller. 
Todos los alumnos participarán y darán su opinión acerca de los resultados del 
taller. 
EVALUACIÓN. 
Se evaluará en el tablero los ejercicios, el acierto, la voluntad de participar sin 
ser obligados, la atención convivencia en el grupo. 
INSTITUTO MAGDALENA 
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TALLER N° 1 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
ASIGNATURA: CASTELLANO 
TEMA: Ejercicio de clases de palabras según su acento 
ORGANIZACIÓN: Taller en grupo de tres estudiantes. 
CONTENIDO: 
1. Escriba 
5 palabras agudas 
5 palabras graves 
5 palabras esdrújulas. 
Forme construcciones en las que figuren estos monosílabos. 
El — él 
Tu -tú 
Mi—mí 
Utilice construcciones con estos compuestos. 
Asimismo 
Decimoséptimo 
Músicopoético 
¿Consideras que reconocer las palabras según su acento tiene alguna 
utilidad?. ¿por qué?. 
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CLASE No 2. 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES GRADO: NOVENO 
ASIGNATURA: CASTELLANO 
TEMA: REGLAS ORTOGRAFICAS USO DE BY V 
OBJETIVO: Reconocer dónde y cuándo debe usar B y V. 
RECURSOS: Taller entregado por la profesora. 
CONTENIDO: 
Generalmente se escriben con b. 
a), Las consonantes bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. 
Ejemplo: blanco, blusa  brazo, bronce, etc. 
b). Las palabras que tengan m antes de b. 
Ejemplo: hombre, hambre, embarcar, Colombia. 
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Las palabras que comienzan por abo — abur, bar, bene (cono significado de 
bien) bea, bi, bis, biz, bien, bild, bod, bon, bot, bui bur, bas. 
Ejemplo: Buena, bien biblioteca, buscar, abundancia. 
La mayor parte de los verbos que terminan en bar, bir, ber, buir. Se 
exceptúa cavar gravar, (de esculpir), ver, precaver, hervir, servir, vivir, y sus 
derivados. 
Ejemplo: escribir, contribuir, etc. 
Las terminaciones en bilidad y los derivados del verbo abundar. 
Ejemplo: conservar, preservar, enervar. 
Generalmente se escriben con V. 
Los verbos terminados en — servar. 
Ejemplo: conservar, preservar, enervar. 
La mayor parte de las palabras que comienzan por ad, vice, villa. 
Ejemplo: adversidad, vicepresidente, villano. 
Las palabras terminadas en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ¡yo, ívora, 
ívoro, vira. 
Ejemplo: lava, ejecutivo, Elvira, herbívoro. 
Se escribe con V los tiempos de los verbos andar, estar, tener, ir, en que 
aparece tal sonido. Se exceptúa sus copretéritos andaba, estaba, iba. 
Ejemplo: anduve, estuve, tuve, voy. 
Después de las consonantes d y n. 
Ejemplo: conveniente, adverbio, advierto. Etc. 
Las palabras que empiezan con las sílabas pre, pri, pro. 
Ejemplo: previsión, proverbio, etc. 
ESTRATEGIA 
Explicación: a través de ejemplos en el tablero que ayuden a la 
deducción del tema, estos ejemplos pueden ser: 
i lioteca, a _ ogado, ida, uelo, _e er, su ir e acuar, 
i ienda. 
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Se deja el espacio para que los estudiantes indiquen acerca de la letra que 
hace falte para que las palabras sean completas. 
Este ejemplo es clave para la deducción del tema. Luego se hará la 
explicación anunciando las reglas ortográficas y ejemplos que la ilustren. 
EVALUACION 
Se hará por medio de la revisión del trabajo en la guía, pero a través de la 
puesta en común en el tablero, es decir, pasa un estudiante y los demás 
ayudan a la corrección, si se requiere, esto contribuye al enriquecimiento 
mutuo. En una próxima clase se hará la revisión a cada estudiante de los 
ejercicios propuestos para la casa además se valorará la participación del 
estudiante, la colaboración con sus compañeros y la actitud de atención. 
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TALLER No 2 GRADO: NOVENO 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
ASIGNATURA: CASTELLANO 
TEMA: Reglas ortográficas: uso de b y v. 
ORGANIZACIÓN: Taller individual 
RECOMENDACIONES: Si los alumnos llegarckn a presentar alguna 
duda acerca de un punto determinado del taller, la profesora estará en 
completa disposición de colaborar. 
CONTENIDO 
1. Subraye la escritura correcta de cada palabra, 
a). Vapor Bapor 
Previsión prebisisón 
Acabar acavar. 
d).Provable probable. 
Llebava llevaba 
Bever beber 
Beneno veneno 
Evacuación ebacuación 
Hervíboro herbívoro 
2. Escriba b o y donde crea conveniente. 
Ser ia atr ución 
Ar itro enir 
En ió e er 
A otonar Alfa eto 
iaje prohi. ido. 
Her ir alta oz 
Conejo ilioteca 
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descubra en la siguiente sopa de letras palabras con b y v. Escríbalas en dos 
columnas en tu cuaderno. 
VISIÓNSNBOGAAOI OP 
OBATRSCARES CRIB IR 
NOVGDADEOTOB RAS T O 
I UNRUS TXNNV E RDE I B 
CARBONTRCTA S TAU VA 
UMSTUVWEEV I NODD AB 
L TGRABARSAS TURE T O 
TUAVIDAUNGP R TEY B L 
OACABELLOAMB TVU Y I 
ROBARSTBMRS TUVWXD 
UMSTUBONDAD O SOA T A 
ABUNDANCIAS O XWA UD 
4.TAREAS PARA LA CASA. 
Coloque b o y según corresponda 
Ella ser ia de modelo a ese pintor. 
La abuela nos en ió una hermosa carta. 
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De_es tomar siempre leche ha 
_
ida. 
Tú sa es bien que eres importante. 
El director conci ió una idea estupenda 
Esas obras estu_ieron prohi idas en un tiempo. 
Esas obras se atri uyen a Velásquez. 
Más vale preca er que tener que lamentar. 
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CLASE No 3. 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS 
TEMA: REGLAS ORTOGRÁFICAS USO DE LA (,) 
OBJETIVOS: Utilizar adecuadamente la coma. 
RECURSOS: Taller dado por la profesora. 
LOGROS: Identificar en un texto el uso de la coma. 
Diferencia la coma de los otros títulos 
Utiliza correctamente la coma 
CONTENIDO: 
La coma se utiliza en los siguientes casos: 
Enumeración de sustantivos. 
Ejemplo:: Colombia exporta petróleo, café, maíz, bananas, etc. 
Enumeración de adjetivos: 
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Ejemplo: Ronald se siente angustiado, triste, enfermo y nostálgico. 
Enumeración de verbos 
Ejemplo: importa mucho lo que usted piense, diga o haga. 
Como explicación: 
Ejemplo;: mi tío, mientras nosotros trabajamos en la fma, se fue para el 
pueblo. 
Antes de Y. 
Ejemplo: hoy estuve sólo, enfermo, aburrido, y tú no te fijaste. 
Después de Y. 
Ejemplo: María se sintió sola, enferma, aburrida y, aunque esto es extraño 
acongojada. 
Para separar los vocativos. 
Ejemplo; Juliana, ven rápido. 
Antes y después de las expresiones: 
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Es decir, entre tanto, entonces, sin embargo,. 
Ejemplo: Luis no pudo ir a clase sin embargo, María llevó su excusa. 
ESTRATEGIAS: 
Se dispondrá adecuadamente el salón de clases, se tomará lista y se saludará 
amablemente a los alumnos. 
Seguidamente se realizará una dinámica para quitar la tensión de las clases 
anteriores (ver dinámica, clase 3). 
Una vez terminada la dinámica se procederá a explicar la clase, donde se le 
dará la oportunidad al estudiante al aclarar las dudas con respecto al tema y de, 
dar su propio concepto. 
Terminada la explicación se realizará un taller de tres alumnos y se asignará 
una tarea para la casa. 
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EVALUACION 
En el aspecto actitudinal se tendrá en cuenta la responsabilidad, el orden, la 
pulcritud, la atención, la participación, el análisis, la conceptualización y la 
ortografia correcta y en lo cognoscitivo la agilidad en la construcción de su 
concepto del tema visto. 
TAREA PARA LA CASA: 
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Escribir dos ejemplos donde figuren los casos donde se utiliza la coma. 
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Lea lentamente el siguiente texto, y ubique en él las comas necesarias. 
Dios mío fortaleza y salud mía... pequé y tuviste paciencia; falté y todavía 
me esperáis; si me arrepiento me perdonáis si vuelvo a vos me admitís y aun 
si tardo me aguardáis. Llamáis al desanimado convidáis al rebelde esperáis al 
flojo abrazáis al penitente enseñáis al ignorante regalías al desconsolado 
levantáis al caído reparáis al perdido otorgáis al que os pide os dejáis hallar 
del que os busca y abrís al que os llama. 
CLASE NO 4 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES GRADO: NOVENO 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS T. 
TEMA: EL USO DE G Y J 
OBJETIVO: Identificar el uso de G y J dentro de las palabras. 
(Determinar cuándo se utiliza G y cuando J). 
LOGROS: Reconocer dónde y cuándo debe usar G y J. 
CONTENIDO: 
1. Se escriben con G los verbos terminados en ger, giro, igerar, excepto 
tejer y crujir. 
Ejemplo: acoger, afligir, refrigerar. 
Nota: al conjugar estos verbos se da un cambio de G a J en las inflexiones 
en que el fonema en mención va seguido de "o" o de "a". 
Acoger: acojo, acoja 
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Dirigir: dirijo, dirija. 
Las palabras que comienzan por geo: 
Ejemplo: geometría, geografia. 
Las palabras que lleven la combinación gen: 
Ejemplo; general, ingenuo, virgen, gentileza. 
Las palabras terminadas en gía, gio, gión, gioso. 
Ejemplo: regía, litigio, biología, religión, contagioso. 
Las palabras terminadas en gesimal, ginal, gional. 
Ejemplo: sexagesimal, regional, original. 
Uso de la J 
1. Se escriben con J los verbos terminados en Jar. 
Ejemplo: trabajar, dejar, mojar. 
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Las palabras terminadas en aje y eje. 
Ejemplo: linaje, masaje, patinaje. 
Excepto: proteger, ambages. 
Los verbos terminados en jar. 
Ejemplo: masajear, canjear, ojear, forcejear, etc. 
Las palabras que comienzan por aje y eje. 
Ejemplo: ajedrez, ajeno, ejecución. 
las palabras terminadas jero, jera, jaría. 
Ejemplo: pasajero, callejero, cerrajería. 
Las inflexiones de los verbos decir, traer, conducir y sus compuestos. 
De decir: dijimos, dije. 
De reducir: redujimos, reduje. 
De contraer: contraje, contrajo. 
De extraer extraje, extrajo. 
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ESTRATEGIAS: 
Explicación: a través de ejemplos en tableros que ayuden a la deducción 
del tema, estos ejemplos pueden ser: A edrez, re kin, masa e, 
énero. 
Estas palabras se escribirán así para que los alumnos sean incentivados a 
deducir el tema de la clase. 
Una vez hecha la deducción del tema por los estudiantes, se procederá a la 
1 
explicación anunciando la regla ortográfica y ejemplos que la ilustren. 
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TALLER N°4. 
1. Subraye la escritura correcta de cada palabra. 
Escojer Escoger 
Tarjeta Targeta 
Ingenio Injenio 
Inteligencia Intelijencia 
Coraje Corage 
Elegir Ejejir 
Corregir Correjir 
Exijir Exigir 
Exagerar Exajerar 
Ingenuo injenuo 
2.Escribe g o j donde creas conveniente: 
a).Es un escritor con mucho in enio 
b).Tiene que hacerle varios in ertos. 
c). El nuevo in eniero nos saludó con simpatía. 
d).Los indí enas recibieron cortesmente a los extran cros. 
e),In irió una fuerte dosis de veneno. 
Los indi entes buscaron donde dormir. 
Tiene indi estión por comer tanto. 
Es hijo le ítimo. 
Su firma es le ible. 
100 
ejecutivo 
101 
Ayuda a Ana a llegar al bosque. Para hacerlo, debes guiarla con el dedo 
índice por el laberinto siguiendo las palabras que están escritas correctamente. 
L1 I 
inteligente 
ejecutor 
1 
ro paye 
Segir 
°geno 
tent' t 
eltp; 
ege 
corre,i 
EJ 
E-i  
rejir 
1  
obgetivo 
JLJ 
hidro 
esco je r 
aterrizge. 
ptotejer f injir 
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a).Escribe en tu cuaderno las palabras que permitieron a Ana llegar al parque. 
b).Fíjate ahora en las palabras que equivocaron la salida de Ana y corrígelas 
en tu cuaderno. 
CLASE No 5 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES GRADO: NOVENO 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS J. 
OBJETIVOS: Reconocer las palabras que terminan en ción y sión. 
RECURSOS: Taller individual. 
CONTENIDO: 
Frecuentemente encontramos palabras que tienen la misma pronunciación en 
su terminación, pero unas se escriben con ción y otras con sión. 
PALABRAS TERMINADAS EN CION. 
Se escriben con C las palabras terminadas en ción cuando son afines a un 
participio temunado en ando, ido, o cuando tienen algún afm acabando en to, 
tor, tivo, torio. 
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Ejemplo: 
Ado agitado agitación 
Aceptado aceptación 
Ido Definido definición 
Exhibido Exhibición. 
To Acto Acción 
Presunto Presunción 
Atributo Atribución. 
Tor Expositor Exposición. 
Tívo Ejecutivo Ejecución 
Torio Transitorio Transición. 
PALABRAS TERMINADAS EN SION. 
Se escriben con S las palabras terminadas en SIÓN cuando tiene algún afín 
temúnado en so, sor, sivo. Ejemplo: 
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So Omiso Omisión 
Suceso Sucesión 
Extenso extensión 
Sor Profesor Profesión 
Ascenso Ascensión 
Divisor División 
Compasivo Compasión 
Sivo Decisivo Decisión 
Posesivo Posesión. 
Estrategias. 
Se saluda muy amablemente a los alumnos, se tomará lista, luego se escribirá 
en el tablero los siguientes ejemplos. 
I> Tuve una fuerte impre ? ión que acabó com mi ilu j,? ión. 
La película que nos vimos tuvo poca acción. 
Debemos cruzar la calle con precau ? ión. 
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Se deja el espacio con un signo de interrogación para que los alumnos 
deduzcan el tema. 
Luego se hará la explicación anunciando la regla ortográfica y los ejemplos 
que la ilustran. 
Una vez terminada la explicación del tema los estudiantes realizarán un taller 
individual que consta de un sopa de letras y un punto de consulta en el 
diccionario para la casa. 
EVALUACION 
Se hará por medio de la revisión del /abajo realizado en al guía, Además se 
valorará la participación, colaboración y la actitud de atención. 
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TALLER No. 5 DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS. GRADO: NOVENO 
TEMA: PALABRAS TERMINADAS EN CIÓN O SIÓN. 
OBJETIVO: Reconocer las palabras que terminan en ción o Sión. 
RECOMENDACIONES: 
TIEMPO: 20 Minutos. 
ORGANIZACIÓN: Taller individual. 
SOPA DE LETRA 
PRECAUCIONO TWX S S A I 
AR X TENS IONX S A CR ANN 
NEXNQACANCIONSNTXM 
EUBOP CNA T S I TA TOMS E 
GS CIOOA E I SOUAO I NUR 
AIDCNNEGAC I ONMS TN S 
COEVROMTUVX YA BA A T I 
INGCSCAOTXAMCMV000 
OAHET I S T ZBCNI ANTNN 
NS I JUOR ACIONOV I EA0 
CTLEMMNMI S I ONX Z X YW 
BUKCONCLUS I ON AOAOX 
TV I S I ON STAT A CCION 
FAS ION NACTVHA TOR I C 
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Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y forma 
oraciones con ellas. 
Precaución. - Nación 
Negación - Canción 
Invasión - Inmersión. 
Acción - Visión. 
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CLASE No. 6 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS. GRADO: NOVENO 
TEMA: EL USO DE LA H 
OBJETIVO: Identificar cuando se emplea el grafema mudo 
h. 
LOGROS: Identificar el uso de la h en las palabras asimila por medio de la 
práctica las reglas del uso de la h. 
CONTENIDO 
1. Se emplea h en todos los tiempos del verbo haber. 
Ejemplo: habré pagado la deuda. 
2 . Se escribe h en todas las formas del verbo hacer, hablar, hallar y 
habitar. 
Ejemplo: en la clase no se habla. Ayer hubo una gran fiesta. 
Las palabras que comienzan por los sonidos idr, iper, ipo, osp. 
Ejemplo: hidrógeno, hipérbole. 
Las voces que comienzan por los sonidos ja, ie, ue, ui. 
Ejemplo: hiato, huérfano, huida, hielo. 
Las voces que comienzan por um seguido de vocal. 
Ejemplo: humor, humedad, humanidad, excepto; umbral, umbrío. 
Los vocablos comenzados por los sonidos orr y olg. 
Ejemplo: horroroso, holgazán. 
Las palabras compuestas de hexa (seis), hepta (siete), hecto (cien), hemi 
(mitad) y helio (sol). 
Ejemplo: hexágono, heptaedro, hectómetro, hemisferio. 
Las palabras compuestas de hexa (seis), hepta (siete), hecto (cien), hemi 
(mitad), y helio (sol), 
Ejemplo: hexágono, heptaedro, hectómetro, hemisferio. 
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9. Los términos que empiezan por enno y cm. 
Ejemplo: hermano, hermoso, hernia. 
ESTRATEGIAS. 
Sin decir cual es el tema los alumnos podrán deducir a través de ejemplos en 
el tablero como: 
Humanidad Umanida 
Hidrógeno lidrógeno 
Humedad Umedad 
Con este paralelo de una misma palabra escrita de dos formas diferentes los 
estudiantes deducirán cual regla ortográfica se trata luego se hará la 
explicación de la teoría con los respectivos ejemplos. 
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Al terminar la explicación de la clase se les dejará una tarea para realizarla en 
casa. La cual consiste en buscar en el diccionario diez palabras que empiecen 
por h y luego formar oraciones con ella. 
EVALUACIÓN. 
En la próxima clase se hará la revisión a cada estudiante del trabajo realizado 
en casa. También se evaluará la responsabilidad, cumplimiento, pulcritud y la 
atención prestada en el desarrollo de la clase. 
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CLASE No. 7 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
ASIGNATURA: CASTELLANO GRADO: NOVENO 
PROFERORA: ELIANA BARRIOS J. 
TEMA: EL ACENTO DIACRITICO. 
OBJETIVOS: Identificar cuando un monosílabo debe o no 
llevar acento. 
RECURSOS: Taller entregado por la profesora. 
LOGROS: Identificar la función gramatical que 
desempeña el monosílabo. 
CONTENIDO: EL ACENTO DIACRÍTICO. 
Es el acento que se utiliza para fijar o determinar la función gramatical que 
desempeña una palabra. Los monosílabos que pueden llevar este acento son: 
1. Sé cuando es forma verbal de ser y saber: 
Ejemplo: Sé valiente. 
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$é que te vas mañana. 
No se acentúan cuando es variante pronominal o signo de 
impersonalidad. 
Se fue esta mañana, se vende casa. 
2. Él cuando es pronombre personal. 
Ejemplo: Él me dio la verdad. 
No se acentúa cuando es artículo: 
3. Sí, cuando es adverbio o variante pronominal. 
Ejemplo: Sí estoy de acuerdo 
No lleva tilde cuando es una conjunción. 
Ejemplo: Si vienes conmigo, Carlos se alegrará mucho. 
4. Tú, cuando es pronombre personal. 
Ejemplo: Tú eres muy especial. 
No se acentúa cuando es posesivo. 
Ejemplo: Tu carro es muy hermoso. 
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5. Dé, cuando es forma verbal. 
Ejemplo. Dé de parte de su ganancia. 
No se acentúa cuando es preposición. 
Ejemplo: Ángel regresó de París ayer. 
Té cuando es nombre de planta. 
Ejemplo: Ana toma t  todas las mañanas. 
No se acentúa cuando es variante pronominal. 
Ejemplo: Te traje este regalo. 
Mí, cuando es variante pronominal. 
Ejemplo: El perro sólo me obedece a mí. 
No se acentúa cuando es posesivo. 
Ejemplo: Mi caro está en el taller. 
ESTRATEGIAS. 
La clase iniciará colocando ejemplos claves que ayuden a la deducción del 
tema por ejemplo: 
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Tú debes traer tu equipo 
El paquete que se ha recibido no es para él. 
¿Te gusta el té?. 
Estos ejemplos con el fin que los estudiantes pregunten por qué una misma 
palabra se presenta con y sin acento, a partir de estos interrogantes se entrará a 
despejar dudas y se procederá a la debida explicación del contenido ara 
esclarecerlas. 
EVALUACIÓN: 
Se revisará el taller por medio de la puesta en común verificando 105 
ejercicios en el tablero para que sea más enriquecido este proceso. También se 
tendrá en cuenta la participación y el dinamismo que muestre el estudiante en 
el desarrollo de la clase. 
TALLER N° 6 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES. 
ASIGNATURA: CASTELLANO GRADO: NOVENO 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS J. 
TEMA: EL ACENTO DIACRITICO. 
OBJETIVOS: Identificar cuando un monosílabo debe o no 
llevar acento. 
ORGANIZACIÓN: Taller Individual. 
CONTENIDO: 
1. Explicar por qué llevan o no tilde los monosílabos que aparecen en 
las siguientes oraciones. 
jfi no sabes lo que le ocurrió a tu hermano? 
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No le dé tantas vueltas. 
Si tú lo dices, será verdad. 
El desea tomar té. 
Yo sé que él se fue esta mañana. 
2. Escribe frases con los monosílabos, usando las formas acentuadas y 
las inacentuadas según la ftmción que desempeñe. 
Ejemplo: Él no sabe lo que quiere. 
El gato quebró la taza. 
Con: Dé, de, té, te, tú, tu, mí, mi, sé, se. 
Nota: una frase con cada monosílabo. 
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Tarea para la casa. 
a). Escribe un diálogo donde introduzcas, la mayor cantidad posible de 
monosílabos, con y sin tilde. 
b). En el siguiente texto localiza los monosílabos y clasificalos 
según lleven o no tilde. 
MI AMIGO EL PINTOR. 
Yo tengo un compañero en el colegio, ¿Sabes ¿, si soy amigo de él. Pero no es 
un amigo como era mi amigo el pintor (hay días en que me quedo pensando si 
se puede tener más de un amigo), y ayer, durante el recreo, conversamos sobre 
el corazón. 
Todo comenzó porque yo estaba dibujando un corazón; sólo que en vez de ser 
rojo, el corazón era café, y en vez de ser como el corazón que uno conoce era 
todo aplastado de lado y acababa de repente, dejándolo a un o sin saber hacia 
dónde apuntaba. 
Cuando terminé el dibujo, se lo mostré a mi amigo. 
Qué es eso? — Preguntó. 
Ya lo ves. 
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¿Veo qué?. 
¿No puedes ver lo que es?. 
No. 
Pues adivina. 
No lo sé. 
Mi corazón. 
Miro y volvió a mirar. 
¿Todavía no lo ves? — Pregunté. 
¡No! Para comenzar, el corazón es rojo. 
Bien, ero éste es mi corazón. 
¿Y eso? ¿Por qué el tuyo no es rojo? 
No, no es eso. Es que estoy molesto, y por eso mi corazón está 
así, como si le hubiera dado un puñetazo y lo hubieran aplastado.. 
¿Un puñetazo?. 
Y un corazón rojo es el corazón de todos los días. El mío no está 
como todos los días, está diferente; por eso tiene que ser de otro 
color. ¿ Sí o no?. 
Mi amigo miró el papel, y después me miró: 
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No es posible. Tiene que ser rojo. Y la parte de abajo tiene que 
acabar con punta. Dame un papel y te mostraré cómo debe ser. 
¡Espera! No estás entendiendo. Es que... 
Dame el papel, Déjame dibujarlo bien 
Quieres hacerme el favor de escuchar lo que te estoy explicando? 
Si mi corazón está diferente, muy mal, muy molesto no voy a 
dibujarlo como el corazón que todo el mundo le dibuja a la novia 
¿no? Espera, ¡no me lo quites!. 
Pero me lo quitó, sacó del bolsillo un bolígrafo rojo y se puso a 
cambiar todo el color de mi corazón. E hizo que a parte de 
acabara en punta. Y encima recordó: 
¡Un corazón debe tener flechal. 
Y dibujó una flecha en el medio. Fue corrigiendo mi corazón de 
un lado, al otro, sin dejarlo ni un poquito aplastado, y yo, de 
estúpido, insistí en explicarle: 
Pero te estaba diciendo que se aplasto porque estaba molesto. 
Pues si estás molesto, ¡dilo!. 
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Dibujo otra flecha hacia arriba y escribió: Estoy aplastado porque 
estoy molesto. 
¡Listo!. Ahora todo el mundo entiende, Y me devolvió el 
corazón. 
Yo no resistí y le dije - Porquería es lo que tú habías dibujado. En ese 
momento vio a Dense (una niña que a él le encanta); me arrancó el corazón de 
la mano, y donde estaba escrito estoy molesto, agregó dos puntos y garabateó 
en letras grandes: 
¿Tú no me miras! Salió corriendo, le dio mi corazón a Dense y se fue a jugar 
béisbol. 
Ah Mejor. 
- ¿Qué iba a hacer yo con un corazón que ya no tenía nada que ver 
con el mío?. 
Creo que voy a tardar mucho tiempo en conseguir un amigo que 
también comprenda aquello de que el corazón se aplaste y se 
ponga café. 
LIGIA BOJUNGA. 
(BRASILERA). 
CLASE No 8 
DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
ASIGNATURA: 
PROFESORA: 
TEMA: 
OBETIVO: 
ortográficas. 
LOGROS: 
CASTELLANO GRADO: NOVENO 
ELIANA BARRIOS J. 
EL ACENTO DIACRITICO. 
Hacer buen uso de sus habilidades comunicativas y 
El alumno identifica y clasifica las palabras según su 
acento. Asimila por medio de la práctica la teoría de 
uso de B y V, C, S, H, G, y J. 
CONTENIDO: Evaluación referente a la acentuación y reglas ortográficas 
el uso de la B y V, C, S, H, G, J. 
ESTRATEGIAS: 
Los alumnos real172rán una evaluación individual referente a los temas vistos 
de acentuación y reglas ortográficas del uso de los grafemas B y V, C, S, G, J. 
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Una vez comenzada la evaluación, los alumnos deberán responder los puntos 
que en ella estén marcados. 
Al terminar los alumnos deberán entregarme las evaluaciones y tomaré como 
base para calificar el acierto en sus respuestas, la pulcritud y habilidad 
caligráfica. También se calificará el aspecto cognoscitivo (la capacidad 
mental del estudiante para producir la interpretación y análisis de cada una de 
las preguntas. 
La evaluación constará de cinco preguntas de las cuales una será de opinión 
personal de los alumnos 
INSTITUTO MAGDALENA 
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DEPARTAMENTO: HUMANIDADES 
PROFESORA: ELIANA BARRIOS 
ALUMNO: 
TEMA: EVALUACIÓN 
TIEMPO: 40 minutos para la ejecución. 
1. Escribe B o V según corresponde en las frases siguientes 
Se atre_ió a salir sin pedir permiso 
No conci_o que dejes el curso. 
No te an a retri uir como te mereces. 
¡No _e _as tanto! 
El al añil trabaja desde el al a. 
El A uelo nos conta a historias 
La iografia sobre ese autor es muy extensa. 
Es un hom re muy alti o 
A andona amos el campo cada prima era. 
De acuerdo a las reglas vistas escriba C o S según corresponda. 
Impre ión. 
Acepta ión. 
Prohibi_ión. 
Agita ión. 
Omi ión. 
Acen ión. 
Presun_jón. 
Exposi íón. 
Nutri_ión. 
Convul íón. 
Pri ión. 
Coloque G o J según corresponda. 
El ciru_ano diri_ió el drena_e de la herida 
El ébano no es árbol de folla_e. 
Le pidió que redu_era el volta e 
0____eas estos libros y esco_e el que exi_en. 
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e). ¿Ya rece iste mi equipa e. 
O. El masa e le redu o el dolor. 
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g).Escribe 10 palabras con II de acuerdo con las reglas vistas. 
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Lee el siguiente texto y ubica en él comas necesarias. 
LOS RELOJES DE CUERDA 
Los relojes de cuerda que llevamos en la muñeca llamados 
24 C) 
- 2i 
12 yi  
y livianas. Dotadas de movimientos uniformes; por lo general su 
\ 
- 15 
forma es redonda y su diámetro no pasa de tres o cuatro centímetros. La parte 
visible comprende una etapa donde se mueven las manecillas del reloj: el 
horario que señala los minutos y el segundero que señala los segundos. Las 
manecillas tienen su eje en el centro de un cúrenlo; giran de izquierda a 
derecha y su punto señala las divisiones marcadas en la circunferencia del 
circulo; hay doce divisiones para indicar las horas y sesenta divisiones 
menores que señalan los minutos. El minutero da una vuelta (entera) cada 
doce horas. 
b). ¿Qué opinión te merece el texto dado? ¿Por qué?. 
Escribe cinco palabras aguas, cinco graves y cinco esdrújulas. 
También "relojes de pulso" son máquinas muy pequeñas 
EVALUACION DEL PROYECTO 
AUTOEVALUACION 
¿Qué me gustó de la clase?. 
¿Qué tal fue mi rendimiento académico? 
¿Cómo fue mí comportamiento durante las clase?. 
COEVALUACION 
¿Cómo fue el comportamiento de mis compañeros? 
¿Aprendieron ortografía mis compañeros? 
RETEROEVALUCION 
¿Cómo fue el comportamiento del profesor durante la clase?. 
¿Cumplió el profesor con si labor?. 
¿Utilizó el profesor buenas estrategias para enseñar la ortografía?. 
¿Hubo interés por parte de los estudiantes por los temas tratados?. 
¿Cómo fue el comportamiento de los estudiantes durante la clase de 
ortografía?. 
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AUTOEVALUACION 
Los estudiantes realizaron la autoevaluación, y consideren que durante la 
clase de ortografía, sí lograron ampliar sus conocimientos con respecto a 
ese tema. Aunque también fueron sinceros al decir que al principio no se 
interesaron mucho por la clase, ya que la ortografía, dijeron ellos "es muy 
cansona". Pero luego con las estrategias utilizadas por el profesor, nos 
dimos cuenta que aprender ortografía es agradable utilizando diferentes 
recursos. 
COEVALUACION 
Se evaluaron los estudiantes entre sí, concluyendo que sus compañeros 
habían demostrado responsabilidad y puntualidad en las clases de 
ortografía; ya que en las otras eran impuntuales. 
Algunos alegaron que la asistencia en la clase de ortografía era por que ésta 
se daba de una manera amena y no era monótona como las demás clases. 
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\
a
° ne- ictec 
Decían además que así como ca uno reconoció haber aprendido; 
consideraron que todos obtuvieron beneficios en la clase de ortografia. 
HETEROEVALUACION 
Se evaluó el papel que desempeñaron el estudiante y el profesor. El 
profesor evaluó al curso en general y los alumnos evaluaron al profesor. 
El comportamiento de los estudiantes durante el programa fue bueno 
aunque al principio mostraron poco interés por la clase, pero luego pude 
ver su buen rendimiento, ya que asistieron puntuales, realizaban las 
actividades en clase y llevaban hechas las tareas que les asignaba el 
profesor para la casa. 
Los estudiantes respondieron adecuadamente a todas las actividades y 
evaluaron al profesor como puntual y dinámico para dar las clases 
admiraron la estrategia que utilizó en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de tal manera que no fue una clase aburridora. Dijeron además 
que era un profesor sociable, que sabía llegar al alumno. 
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Los alumnos felicitaron al profesor por haber desempeñado un buen 
programa. 
CONCLUSIÓN 
Este trabajo fue realizado para suplir las necesidades y ayudar a solucionar los 
problemas ortográficos de los estudiantes del CLEI 4.2 del Colegio de 
Bachillerato Nocturno "Instituto Magdalena". 
Aunque al principio pensé que no lograría los objetivos por la indiferencia que 
mostraron los estudiantes y por la falta de experiencia como docente de 
castellano me sentía que no iba a ser capaz de llevar a cabo la validación de la 
propuesta. Al pasar de dos o tres clases liii tomando confianza y 
desarrollando estrategias que me permitieron hacer una clase agradable, que 
los estudiantes no se fatigaran ya que la ortografia tiende a ser fatigante. 
La metodología utilizada dio muy buenos resultados, sobre todo por los 
talleres que realizaban los estudiantes después de la teoría vista, para así 
afianzar más los conocimientos y ayudar a que la clase fuera agradable Al 
final me sentí bien porque a medida que se fueron desarrollando las clases, los 
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estudiantes se interesaron más en el tema, logrando al final llevar a cabo y con 
éxito los objetivos trazados. 
Realizar este proyecto fue una linda experiencia porque gracias a él no 
solamente aprendieron los estudiantes sino que también pude afianzar mis 
conocimientos y aclarar dudas que a veces se presenta al momento de escribir. 
En la práctica docente se utilizaron diferentes recursos didácticos que 
motivaron a los estudiantes y ayudaron a que la validación del proyecto 
"Estrategias pedagógicas que facilitan el perfeccionamiento ortográfico". 
fuera un éxito 
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ANEXO A 
Encuestas realizadas a los estudiantes 
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ENCUESTA 
SI NO 
Consideras que es importante El fl la ortografia 
¿ Crees que es útil aprender la ortografía 
Si No 
¿ Consideras el mal uso de la ortografía lá 
un problema ¿por qué? 
rortarr
---'0 e-fitwc;e4 1.-Kn bac/9-vniAlo,c)  
¿ Como corrige el profesor la ortografia 
marque con una (x) 
haciendo dictados 
pasando al tablero 
mediante talleres 
M El 
1 
LI 
Cew-ne, 
6. ¿Crees que tus compañeros de clase tienen buena ortografía? 
No 
, 
-7v 
ENCUESTA 
SI NO 
1. ¿ Consideras 
la ortografia 
que es importante 
¿ Crees que es útil aprender la ortografía 
Si No 
¿ Consideras el mal uso de la ortografía 
un problema ¿por qué? 
‘N,A ‘x- ktywk•- 0,, 
 
C(ct 
.e.ret LO r q<‘
.
);€3/U 
-25\1 
¿ Como corrige el profesor la ortografía 
marque con una (x) 
haciendo dictados 
pasando al tablero 
mediante talleres 
- 6. ¿Crees que tus compañeros de clase tienen buena ortografía? 
n No 
cr's q: e 
ENCUESTA 
COLEGIO DEPARTAMENTAL INSTITUTO MAGDALENA 
SEXO: MASCULINO 
 FEMENINO 
 }s  
EDAD ic.N 
 AÑOS CUMPLIDOS 
OBJETIVOS: Identificar el grado de interés de los estudiantes por su 
ortografía 
Instrucciones: 
Apreciado estudiante, rogamos a usted contestar los siguientes 
interrogantes, sus respuestas son muy valiosas para el trabajo de 
investigación que proponemos llevar a cabo. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes 
responder con plena libertad. 
De antemano recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas. 
Alternativas de Respuesta: siempre (S), con frecuencia (CF), algunas veces 
(AV), nunca (N),(SI),(NO) escoja y marque con una (X). 
ENUNCIADOS ALTERNATIVAS 
1 ¿ Utilizas el diccionario con frecuencia para aclarar 
dudas ortográficas? 
2. ¿ Al escribir confundes los morfemas s, c, z, g, j, II, y, b, v. ? 
3 ¿ Utilizas mal los signos de puntuación? 
4. ¿ Acentúas las palabras? 
5 .¿ Haces mal uso de las mayúsculas? 
S CF AV N 
X 
X 
Y\ 
V, 
X 
CF AV 
 
N 
 
y  
 
  
    
    
>< 
ENCUESTA 
A. COLEGIO DEPARTAMENTAL INSTITUTO MAGDALENA 
SEXO: MASCULINO 
 FEMENINO >\":  
EDAD j 6 
 AÑOS CUMPLIDOS 
OBJETIVOS: Identificar el grado de interés de los estudiantes por su 
ortografía 
Instrucciones: 
Apreciado estudiante, rogamos a usted contestar los siguientes 
interrogantes, sus respuestas son muy valiosas para el trabajo de 
investigación que proponemos llevar a cabo. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes 
responder con plena libertad. 
De antemano recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas. 
Alternativas de Respuesta: siempre (S), con frecuencia (CF), algunas veces 
(AV), nunca (N),(SI),(NO) escoja y marque con una (X). 
ENUNCIADOS ALTERNATIVAS 
1 Utilizas el diccionario con frecuencia para adatar 
dudas ortográficas? 
2 ¿ Al escribir confundes los morfemas s, c, z, g, j, II, y, b, v. ? 
3 ¿ Utilizas mal los signos de puntuación? 
4 ¿ Acentúas las palabras? 
5 c, Haces mal uso de las mayúsculas? 
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Carta de certificación de observaciones 
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át 
LUIS 1/-1 S AGU 
RECTOR'' 
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Colegio Instituto tvlindalena 
JORNADA NOCTURNA 
Av. del Libertador No 17A 22 - Teléfono. 4206215 - Sonsa Marta 
Aprobado por Resolución No. 12731 del 14 de Octubre de 1936 del MEN. 
Nif: 1891780218-7 - Done 14700100280 
EL SUSCRITO RECTOR DEL INSTITUTO MAGDALENA SECCION NOCTURNA, 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
HACE CONSTAR: 
Que la alumna ELIANA BARRIOS JIMENEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No.36.669.485 de Santa Marta, realizó observaciones y 
tuvo acceso al P.E.I. del Plantel. 
Se expide la presente constancia a petición de la interesada para 
la Universidad del Magdalena, a los quince (15) dias del mes de 
Junio del año 2000. 
ANEXO C 
Carta de certificación de validación de la 
propuesta. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Colegio Instituto Magdalena 
JORNADA NOCTURNA 
Av. del libertador No 17.4.22 - Tel 4206215 - Sonia Atarla 
Aprobado por RerolucIón No. 12731 del 14 de Oct. de 1986 del MIN. 
NIT. 1891780218-7 - DANE 14700100280 Codlgo 15FE 010504 
OFICIO NO. 
     
      
EL SUSCRITO RECTOR DEL INSTITUTO MAGDALENA, SECCION NOCTURNA DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA. 
HACE CONSTAR: 
Que la alumna ELIANA BARRIOS JIMENEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No.36.669.485 de Santa Marta, realizó validación de su 
proyecto en esta Institución en el Irea de Español, durante el segundo 
semestre académico del año 2000, periodo comprendido entre el 8 de 
Agosto y el 27 de Noviembre, su desempeño pedagógico ha sido meritorio 
dada la temática soleccionda y tan apropiada a le problemática do la 
Institucián. 
Se expido la precepto concLancia a eoliciLud do la Int:arenada, pera In 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, a los 16 chas del mes de Marzo del año 
2001. 
VIVES—AG M RIA JAOLØJJIS PARRA (in PROFESOR TITULAR 
d /.7 ti/U0- ttitat 
ANEXO D 
Ficha de evaluación del docente acompañante 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
LENGUAS MODERNAS 
   
ASESOR PEDAGÓGICO: 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN : 
 444-71:a ?If ellak"4-DOCENTE ACOMPAÑANTE $4LVf Ye2,144-1  «  GRADO: q. 
ASIGNAT Parsa)ERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:  
ESTUDIANTE - DOCENTE PROYECTO :  
AREA : 
REFERENTES EVALUAlTVOS DESCRIPCIÓN UALITATIVA , 
I. Imerés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
Interacción con directivis. profesores y estudiante& 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades =olores, conjuntamente con el docente acornparlante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en reLación con su 
.Zeid:riv 
5
...,de.
/f--/- a_o_ezdx.cas, .'da4a1).-" 
2.4.ala..1.24)  
.647` .ren)  
„ 
‘ ZiaterirsaAer 
Ata 
-o
£.1 trigichem .ati..- -eh.  1, ,
e-vt. 
.hari- 
/ ict_
_
("el jca..vvirt-t-14 
r1-6" 
~..42-na _.-7,“/ 
.-42)- -fr-crirj 
 -Á 
r) 
12. Participación activa v efectiva en actividades socio - culturales de la 
nst t ca.eth 
11. Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo al realizar sus actividades pedagógicas. 
10. Manejo de la expr
-ión corporal, oral y escrita. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 1 
fac" 
 - ;Ciati-te'-s- 
alunutos del mudo tebpectivo. 
1 I: PAI 
 
-Lit 
aplicación z.,-:: nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
2....v-z-e-,_,e, j  ap-jr- ...„-aa-. 
-,--) 
realizadas. .--1-wo2-a3" 
1/4...u.nad  sa-  
A.2frikis/1„ 7tz 
 j_
z2.4) i  ata) frAi- 
Preparación y nso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
andiovisualtz material didáctico, otros) j ,ta AAh4-1  -t-lcit'te-l
____ 
. AS't 711A-1a- 
dfraid _Crt7 -1;1•-c .->rIc2.r -dk 
u, deduri1cte JIM2-1 , 
A P-4
‘Zt IV* /  ae e29‘24aCij2 e'd}  
fr-ljti-lfr;:iF"
3412
; / 1. )._t...:4.7ye-., 
: 
e...--sn- ,21”--2•' 
er-Pj l SSLAI'd  :
......)
.//91:12.-A " "
te-4,1X44.e214:41 
,j4Ce- [tiVk6-1¿ ' 
6. Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
proyecto pc-z,175e..ico. 
iy --3. •,..-eyzaSL-2-1 . a_ ,-ts- 
 
1-r  
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Xtliter ei.. 124,rtI2d" Cd2: Cal 
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Ejercicios realizados por los estudiantes 
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sa ..111111 
COLEGIO DEMI/TAMEN TAL INSTITUTO IliAGDALLINA 
CURSO: q 2 
FECHA: o slik 
Coloque El o V según corresponda: 
Ser V fa Alti liciten' 
Ar6 itro Coritri uyú Alta»if.it En6 ió 9ertir B_i_bliogr atí;-* Preveo f3- _etiner A jr>oiklú A6-donar 
-Alta_ta i)eto Escla  y  itud j_iaje PrecaVpr A U:tu r ido Her \I ir Pie) ii_b ido V cm ario 
_ Conci V' o ___ 
 
Coloque o,s,z,x,g,j,I1,y, según cormsponda: 
Cszx 
Ca erola Co_ter Ca 7  ú C ientos Te j  er Ea MI" Taza Crti
,
‘ jr Ha f  a (2iervo Salvaítüe Boj/Poned:3 Antecedentes Arpe_5_io ila4-a E y ito Le
. 
 4 fa Fo Il do AS,teca Ló  r)  ica 
__errno Negocio Marj_en Un)  y  neto Enabrupto DerenUena y__eso Ca±2ado Aboii_9_en Zuvia E (s'ento 
Es plotar 
E v preso 
2. Letatentarnente el siguiente texto, y ubica en él las comas necesarias. 
¡os mío fortaleza y salud mía.., pequé y tuvisteis paciencia; 
falté y todavía me esperáis; si me arrepiento me perdonáis si 
vuelvo a vos me admitís y aun si tardo me aguardáis. 
Llamáis al desanimando, convidáis al rebeldefsperáis al flojo) 
 abrazáis al 
penitent9enseñáis al ignorante5 
 regalías al desconsoladoylevantáis al caído„, 
reparáis al perdidoptorgáis al que os pidejos dejáis hallar del que os busca y 
abrís al que os llama." 
San Agustín 
COLEGIO DEPAI's TAMENTAL INSTITUT MA( iDAI 
CURSO: 
 et,a . ELGI Oct - 
• Coloque los signos dIT‘ puntuación al sigilierite i;iginerilo: 
Apenwalido de corrientes había calzado sus ir ,cias 1101as:5111;es los 
yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje.IVir's a pesar de elloy-g 
contador público cuidaba mucho de su calzadorvilándole arañazos y 
sucios contactos. 
De este modoglegó al obraje de su padrin?iy a u! hora luyo este que 
contener el desenfado de su sobrino 46 
- (I 
 A donde vasahora/le había preguntado sorprendido e 
4 
Al monte quiero5recorredo un pocasepusW3enincas5 que acababa de 
colgarse el Winchester ni hombro, 
_ PeroJinfeliz•Nlo vw a peder dar un paso,Sigue 11 picada si quierentS) ) 
mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar per un peón. 
Horacio Quiroga : Cuent
-is de amor, de lonura y rente 
t.1 411t.toi 
e 5-k 
 vou. 
ik
...)  
n vi ' tii tome..  
Cr{ I nmtcLitto ttc
-tutk e 
U; 9 
 vi; n ramItai.44:  
1. Subraye la escritura correcta de cada palabra. 
"S 
INSTITUTO MAGDALENA 
Escojer. Escoger 
Tarjeta Targeta 
Ingenio. Injenio. 
_ 
inteligencia intelijencia. 
Coraje. Corage. 
Elegir 
Corregir: Corre jir. 
Exijir. Exigir.  
Exagerar Exajerar. 
I iljtv ntici Irl
a
r 11110. _/ 
son.. 
   
   
2. Escribe g o j donde creas conveniente: 
a. Es un escritor con mucho in5enio. 
Tiene que hacerle varios huertos. 
El nuevo itgeniero nos saludó con simpatía. X 
Los indgenas recibieron cortésmente a los extranjaros. 
lirio una fuerte dosis de veneno. 
Los indintes buscaron donde dormir. 
Tiene indigestión por comer tanto. 
11. Es hijo le3itimo. 
i. Su firma es 
• 
e qe 
r yeejecutivo 
ientil 
e e cutar 
ropage 
segir 
inteligente 
_  
iSrotejer 
Obgetivo 
I 
e5cajer 
3. Ayuda a Ana a llegar al parque. Para hacerlo, debes guiarla con el dedo 
índice por el laberinto siguiendo las palabras que están escritas 
correctamente. 
'0 
.‘ 
-I- /I //i PI Lb., c.,e 4it 11) c 
FOTOGRAFIAS 
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CORRECCIÓN DE EJERCIOS EN EL TABLERO. 

